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Los Estados Partes del MERCOSUR expresan su más hondo pesar por la 
desaparición física de Nelson Mandela, ese gran hombre, líder mundial, y 
luchador incansable por la búsqueda de una sociedad sin racismo, sin 
segregación, sin odio ni discriminación de ningún tipo, donde prevalezca 
el respeto a los derechos humanos y la vigencia de las instituciones 
democráticas. 
 
Al tiempo de coincidir y manifestar al mundo que el legado de ese gigante 
perdurará por siempre, extienden sus condolencias al Gobierno y pueblo 
de Sudáfrica, a sus familiares y amigos, y a todas las personas que 
alrededor del mundo abrazaron su causa de justicia y amor. 
 
Su huella imborrable, sus enseñanzas, sus ideales, su ejemplo y la 
convicción de que con perseverancia y compromiso se puede alcanzar la 
victoria, estarán presentes en esa renovada Sudáfrica que seguirán 
construyendo las venideras generaciones.  
 
Ese legado  hoy está más cercano a convertirse en una realidad gracias a 
Mandela  y a todos los que han luchado para construir un mundo en paz, 
más justo y solidario, más equitativo y libre de toda opresión.   
 
Honor eterno a Nelson Mandela. Sigamos su ejemplo.  
